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Amiens – Impasse Saint-Céran
Annick Thuet
Identifiant de l'opération archéologique : 9014
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 Un projet immobilier portant sur une parcelle de 3 113 m2 a entraîné une intervention
archéologique de deux jours conduite par deux personnes de l'Inrap, impasse Saint-Céran
à Amiens. Un tombeau romain a été découvert dans ce secteur au XIXe s. 
2 Malgré cinq sondages en tranchée, une seule structure archéologique a été découverte.
Sans matériel associé, elle n'a pu être datée.
3 THUET Annick (Inrap)
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